














SEMINA ET SPORAE PLANTARUM
IN HORTO BOTANICO CULTARUM  Adiantum - -Asplenium  -Athyrium - BlechnumCystopterisDryopteris -  -  -  -  -  -  -MicrogrammaMicrolepiaMicrosorumNephrolepisOnocleaPellaea -Phlebodium - PlatyceriumPolypodium - Polystichum - Pteris - -
POLYPODIACEAEhispidulum Sw.macrophyllum Sw.subcordatum Swartzdaucifolium Lam.scolopendrium L.distentifolium Tausch ex Opiz
filix-femina ‘Frizelliae’brasiliense Desv.fragilis (L.) Bernh.
affinis 
dilatata (Hoffm.) A.Gray
filix-mas -  -  -  -sieboldii (Van Houtte) Kuntze  piloselloides (L.) Copelplatyphylla (D.Don) I.Sm.punctatum (L.) Copel.hirsutula sensibilis L.
falcata (R.Br.) Fée
rotundifolia (G.Forst.) Hook.aureum (L.) I.Sm. - 
willinckii T.Moorecrassifolium L.vulgare L.falcatum (L.f.) Diels













* Semina et sporae in calidariis cultarum
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CUPRESSACEAE  -nootkanensis (D.Don) Spachpisifera virginiana L.occidentalis L. -  -  -  -  -  -  -  - 
EPHEDRACEAEdistachya L.

























BrizaCoixDigitariaEchinochloaEleusineFestucaLoliumPanicum SesleriaSetariaSporobolusStipa -  -Tragus
Iris -  -  -  -  -  -  - Sisyrinchium
Luzula
Allium -  -  -  -  - - - AnthericumAsparagusCamassia
GRAMINEAEmaxima L.lacryma-jobi L.sanguinalis (L.) Scop.frumentacea (Roxb.) Linkcoracana (L.) Gaertn.cinerea ‘Varna’temulentum L.virgatum L.autumnalis (Scop.) F.W.Schultzverticillata (L.) P.Beauv.heterolepis A.Graycapillata L.pennata L.pulcherrima K.Kochracemosus (L.) All.




flavum L.jesdianum ‘Akbulak’karataviense Regelkermesinum Rchb.ramosum L.schoenoprasum L.sphaerocephalon L.ramosum L.tenuifolius Lam.leichtlinii (Baker) S.Watson
‘Blue King’‘Mandy Morse’‘Perry's Blue’
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Galtonia - Hemerocallis -  -  - Hosta - Lilium -Paris Polygonatum -  - Ruscus
candicans (Baker) Decne.princeps (Baker) Decne.  citrina Baroni‘Frances Fay’‘Little Men’‘Regal Air’rectifolia Nakaisieboldii ‘Paxton’s Original’martagon L. -                 var. album Westonquadrifolia L.



















ACERACEAEginnala Maxim.platanoides L.pseudoplatanus ‘Purpurascens’
AMARANTHACEAEargentea L.
ARALIACEAEelata (Nakai) Nakai
ASCLEPIADACEAE  hirundinaria Medik.scandens Somm. et Levier
BALSAMINACEAEbalsamina L.
BEGONIACEAE
semperflorens Link et Otto













AdenophoraCampanula  -  -  - -CodonopsisLobelia -Platycodon
KolkwitziaSambucusSymphoricarposViburnum - -
AgrostemmaArenariaDianthus - Lychnis - MinuartiaPetrorhagiaSilene
BETULACEAEcolurna L.
BIGNONIACEAEdelavayi Bureau et Franch.
BORAGINACEAE
  officinale L.
    officinale L.stellulata Waldst. et Kit.
CACTACEAE        pilocarpa (Loefgr.) A.Bergerprolifera (Mill.) Haw. - 
CAMPANULACEAEtriphylla (Thunb.) A.DC.alliariifolia Willd.carpatica Jacq.medium L.persicifolia L.rotundifolia L.lanceolata (Siebold et Zucc.) Trautv.
inflata L.siphilitica L.
grandiflorus (Jacq.) A.DC.
CAPRIfOLIACEAEamabilis Graebn.racemosa L.        albus (L.) S.F.Blakelantana L.lentago L.opulus L.
CARYOPHYLLACEAE githago L.procera Spreng.   arenarius L.carthusianorum L.chalcedonica L.coronaria (L.) Desr.laricifolia (L.) Schinz et Thell.saxifraga (L.) Linkfriwaldskyana Hampe
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Euonymus -  - 
Cercidiphyllum
Helianthemum -  -
AchilleaAmmobium ArctotisAster  - BidensCalendulaCarthamusCentaurea -  -  - ChrysanthemumCichoriumCirsiumCoreopsis -  - Cosmos  -CrupinaDahliaDimorphothecaEchinacea -EriophyllumEupatorium
maritima ‘Weisskehlchen’vulgaris Bernh.
CELASTRACEAEeuropaeus L.fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.planipes (Koehne) Koehne
CERCIDIPHYLLACEAE
      japonicum Siebold et Zucc.
CISTACEAE     apenninum (L.) Mill.      -nummularium (L.) Mill.
COMPOSITAEmillefolium L.alatum R.Br.venusta Norl.amellus L.macrophyllus L.ferulifolia (Jacq.) DC.
officinalis L.tinctorius L.calcitrapa L.moschata L.rhenana Boreauscabiosa L.        coronarium L.intybus L.eriophorum (L.) Scop.basalis (Otto et A.Dietr.) S.F.Blake
grandiflora T.Hogg ex Sweettinctoria Nutt.diversifolius Otto sulphureus Cav.vulgaris Cass.merckii Lehm.      pluvialis (L.) Moenchpurpurea (L.) Moench -                  ‘Cleopatra’lanatum (Pursh) I.Forbesaromaticum L.
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Eupatorium - -HeleniumHelichrysumHeliopsis helianthoides var. scabra (Dunal) FernaldHeterothecaHieraciumInula - LiatrisMelampodiumOsteospermumRudbeckia -  -  -SanvitaliaSilphium - SilybumTagetesTaraxacumTithoniaTolpisXanthium -Zinnia
ConvolvulusIpomoea
Cornus -  -
Sedum - -Sempervivum
cannabinum L.maculatum ‘Atropurpurea’purpureum L.amarum (Raf.) H.Rock bracteatum (Vent.) Andrews villosa (Pursh) Shinnerspilosella L.helenium L.
magnifica Lipskyspicata (L.) Willd.    perfoliatum (Cav.) H.B.K.     ecklonis (DC.) Norl.amplexicaulis Vahlbicolor Nutt.hirta L.triloba L.procumbens Lam.integrifolium Michx.perfoliatum L.marianum (L.) Gaertn.erecta L.montanum DC.rotundifolia (Mill.) S.F.Blakebarbata (L.) Gaertn.spinosum L.strumarium L.    angustifolia Humb., Bonpl. et Kunth
CONvOLvULACEAEtricolor L.purpurea (L.) Roth
CORNACEAEalba L.mas L.sanguinea L.
CRASSULACEAEaizoon L.
















CRUCIfERAEargenteum All.saxatilis (L.) Desv.bursa-pastoris (L.) Medik. amara L.arvensis L.cana (Pill. et Mitt.) Neilr.graeca Reut.
CUCURBITACEAEbrachystachya (Ser.) Cogn.pedata (L.) Schrad.
DIPSACACEAEcolumbaria ‘Nana’ochroleuca L.
ERICACEAE   spiculifolia (Salisb.) Rchb.tetralix L.     brachycarpum D.Don ex G.Doncanadense (L.) Torr. - catawbiense Michx.caucasicum Pall.hirsutum L.japonicum (A.Gray) I.V.Suringarluteum Sweet - molle (Blume) G.Donpoukhanense H.Lev.schlippenbachii Maxim.smirnowii Trautv.
EUPHORBIACEAEmarginata Purshcommunis L.
suffruticosa (Pall.) Rehder












Geranium -  -  -  -  Hypericum -  
Hamamelis
Aesculus -  - 
NemophilaPhacelia
CaryaJuglans -  -
BallotaDracocephalumElsholtziaHyssopus - LallemantiaLavandulaLeonurus - MarrubiumMoluccellaMonarda - Nepeta -Ocimum




HIPPOCASTANACEAEhippocastanum L. - turbinata Blume
HYDROPHYLLACEAEmaculata Benth. ex Lindl.tanacetifolia Benth.
JUGLANDACEAEovata (Mill.) K.Kochcordiformis Maxim.microcarpa Berland.regia L.
LAMIACEAEnigra L.      moldavicum L.ciliata (Thunb.) Hyl.angustifolius M.B.
officinalis L.iberica (M.Bieb.) Fisch. et C.A.Mey.angustifolia subsp. angustifoliacardiaca L.quinquelobatus Gilib.vulgare L.laevis L.didyma L.














Magnolia -  - 
Abutilon
vulgare L.tuberosa L.
grandiflora (L.) Schollercleistogama De Bary et Paul
officinalis L.patens Cav.pratensis L.sclarea L.verticillata L.
officinalis (L.) Trevis.chamaedrys L.
LEGUMINOSAEfruticosa L.
australis (L.) R.Br.senna L.arborescens L.paniculatum DC.tinctoria L.anagyroides Medik.aphaca L.
niger (L.) Bernh.culinaris Medik.sativus Brot.      purpureus Moenchmontanum L.repens L.foenum-graecum L.
LINACEAEusitatissimum L.















AlceaAnodaHibiscusLavateraMalva  -  - 
Mirabilis - - 
Oenothera - -






rosea L.cristata (L.) Schltdl.trionum L.thuringiaca L.alcea L.moschata L.sylvestris L.
NYCTAGINACEAEjalapa ‘Rubra’
longiflora L.viscosa Cav.
ONAGRACEAEbiennis L.fruticosa L.macrocarpa Nutt.
PAPAvERACEAEochotensis Turcz.solida (L.) Clairv.californica Cham.
flavum Crantzdubium L.rhoeas L.
PLANTAGINACEAEarenaria Waldst. et Kit.media L.
POLEMONIACEAE
grandiflora Douglas ex Lindl.drummondii Hook. caeruleum L.
POLYGONACEAEesculentum Moenchscutatus L.
PRIMULACEAEarvensis L.valerandi L.






Cimicifuga -ClematisConsolidaDelphiniumEranthisNigella -Paeonia - RanunculusThalictrum -  - Trollius
Reseda
Rhamnus
AgrimoniaAlchemillaArmeniacaAroniaChaenomeles - Cotoneaster -  -  -  - Crataegus -  -  -  -  -  -  - Cydonia
europaea Schipcz.racemosa (L.) Nutt.tangutica (Maxim.) Korsh.regalis Grayelatum L.hyemalis (L.) Salisb.damascena L.sativa L.
officinalis L.
x suffruticosa Andrewsacris L.aquilegifolium L.dioicum L.minus ‘Adiantifolius’europaeus L.
RESEDACEAEalba L.
RHAMNACEAEcathartica L.
ROSACEAEpilosa Ledeb.mollis (Buser) Rothm.vulgaris Lam.melanocarpa (Michx.) Elliott  japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach
speciosa (Sweet) Nakaidivaricatus Rehder et E.H.Wilsonignavus E.L.Wolf
integerrimus Medik.lucidus Schltdl.
multiflorus Bungealemaniensis Cin.arnoldiana Sarg.
flabellata (Bosc) C.Kochhorrida Medic.laevigata ‘Gireoudi’ -                ‘Rosea’macrantha Lodd.submollis Sarg.oblonga Mill.





Exochorda -FilipendulaGeumMalus - -  -  - PersicaPhysocarpus - Potentilla  -  - - - PyracanthaRhodotyposRosa  -  - Sorbus -  -  -  -  -  -
Galium -
Dictamnus - PhellodendronPteleaRuta 
Heuchera
korolkowii Lavalleeracemosa (Lindl.) Rehdervulgaris Moenchcoccineum Sibth. et Sm.baccata (L.) Borkh.prunifolia (Willd.) Borkh.x purpurea (Barbier) Rehdersachalinensis (Kom.) Juz.spectabilis (Aiton) Borkh.vulgaris Mill. capitatus (Pursh) Kuntze opulifolius (L.) Maxim.argentea L.fulgens Wall. ex Hook.norvegica L.recta L.‘White Beauty’coccinea M.Roem.scandens (Thunb.) Makinoglauca Pourr.rubiginosa L.rugosa Thunb.alnifolia (Siebold et Zucc.) K.Kochamericana Marshallaucuparia L.x hybrida L.intermedia (Ehrh.) Pers.koehneana C.K.Schneid.pohuashanensis (Hance) Hedl.
RUBIACEAEaparine L.boreale L.











HeucheraHydrangeaSaxifraga  -  -
Schisandra 
AntirrhinumDigitalisPenstemonToreniaVerbascum -  - VeronicaVeronicastrum




richardsonii R.Br.petiolaris Siebold et Zucc.rotundifolia L.umbrosa   ‘Aureopunctata’x urbium var. primuloides ‘Clarence Elliott’
SCHISANDRACEAEchinensis (Turcz.) Baill.
SCROPHULARIACEAE majus L.ferruginea L.digitalis Nutt.fournieri Lindennigrum L.olympicum Boiss.phlomoides L.incana L.    virginicum (L.) Farw.
SOLANACEAE
grandiflora Benth.metel L.stramonium L.niger L.physalodes (L.) Gaertn.alata Link et Otto















major L. -           ‘Snow Star’ -          ‘Venice’haynaldii Borbas et Uechtr.graecum Boiss. et Heldr.     aromaticum L.sativum L.carota L.odorata (L.) Scop.








SPONTANEARUM IN DIvERSIS LOCIS
LATvIAE COLLECTACollectore: M.Neperte489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524
AgrimoniaAllium - ArenariaBidensBromusCampanula - CarlinaCentaureaCirsiumCoronillaCucubalusDigitalisDracocephalumDryopterisEpipactisErodium EuphrasiaFumariaHypericumKnautiaLathyrusLithospermumLunariaParisPersicariaPhleumPolygonatum - PrunellaPyrolaRhamnusRumexSalviaScrophularia
eupatoria L.angulosum L.oleraceum L.procera Spreng.tripartita L.mollis L.persicifolia L.trachelium L.vulgaris L.jacea L.vulgare (Savi) Ten.varia L.baccifer L.
grandiflora Mill.       ruyshiana L.
filix-mas (L.) Schott
atrorubens (Hoffm.) Bessercicutarium (L.) L’Her. ex Aiton
stricta Wolff ex I.F.Lehm.
officinalis L.maculatum Crantzarvensis (L.) Coult.sylvestris L.
     officinale L.rediviva L.quadrifolia L.mitis (Schrank) Assenovphleoides (L.) Karst.
  multiflorum (L.) All.  odoratum (Mill.) Drucevulgaris L.rotundifolia L.cathartica L.crispus L.verticillata L. nodosa L.
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SileneSolanumStachys -ThymusTrifolium -  - TurritisVerbascumVeronica - ViciaViola
tatarica (L.) Pers.dulcamara L.
officinalis (L.) Trevis.
sylvatica L.pulegioides L.aureum Pollichmedium L.montanum L.glabra L.thapsus L.longifolia L.spicata L.cassubica L.
arvensis MurrayA. SparinskaHorti Director M. NeperteBotanicus 
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